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RAKUUNA RIEMASTUTTAA LAPPEENRANTAA
Oluenpanon satavuotiset pe-
rinteet jatkuvat sittenkin Lap-
peenrannassa. Vaikka Harl-
wall vei Karjala-merkin men-
nessään, avautui paikkakun-
nan vanha panimo marraskuun
alussa uuteen keitokseen.
Maanpuolustusopiston tykkien
jysähdellessä ohraliemi ristit-
tiin Rakuunaksi kaupunkilais-
ten loiveiden mukaisesti. 
-
Karjalaisempaa tästä tulee
kuin Karjala, vakuutti Lap-
peenrannan Panimon luore toi-
mitusjohtaja Pekka Kaariai-
nen. Hän muistutti, että koti-
seuturakkaus on vuosien saa-
tossa siivittänyt omaa olut-
merkkia niin paikalliseen kuin
valtakunnalliseenkin menes-
tykseen. Odotuksista kertoo
lappeenrantalaisten into nime-
tä merkki mieleisekseen: ni-
miehdotuksia kertyi 4 000, joi-
den joukosta Rakuuna valittiin
viestimään varuskuntakau-
pungin ratsuväkiperinteestä
olutkulttuurin uuden nousun
ohessa. Panimon arajaisissa
tuoppipuheen pitänyt sosiaali-ja terveysministeri Jorma
Huuhtanen innostui kehumaan
uutuustuotetta toteamalla. että
rakuunan punaisissa pussi-
housuissa sykkii lammin sy-
dan. Virallinen lausahdus he-
rätti epävirallista naurua ja
joukkokuiskauksen, että tuota
se ei ole kllla it"e keksinyt.
Ehkapa ministerin ajatuksen
takana onkin kirjailija Matti
Pulkkinen, jonka uusimmassa
rakkausromaanissa olut on
hellyyttä.
Kun Hartwallin johto vieraili
vuosi sitten Lappeenrannassa
panimon sulkemisen merkeis-
sä, oli vastaanotto vähemmän
hella. Vihainen väki vaati soit-
tokunnan säeslyksellä Karja-
lan säilyttämistä synnyinsijoil-
laan. Merkkihän nosti Hart-
wallin aikoinaan nousuun, eikä
sen siirtoa enempää kuin yli
satavuotiaan oluttehtaan sul-
kemistakaan hyväksytty. Kun
toiminnan jatkumiselle ei tar-
jottu näkymiä. nimettiin Karja-
la evakoksi ja sen alueellinen
kulutus ehlyi. \4altaiden uusi
tuoksu Saimaan rannalla Kau-
punginlahden tuntumassa
näyttäytyykin nyt varsinaisena
voittona ja vahvana imagoteki-jana paikkakunnalla. Lup-
peenrannan Panimo Oy:n
omistavat Pekka Kääriäinen,
Risto Lappalainen. Lammin
Sahti Oy. Start Fund of Kera ja
edelleen myös Oy Hartwall Ab.
Rakuuna tulee markkinoille
joulukuussa vanhan karjalai-
sen olutreseptin mukaan val-
mistettuna. Tavoitteena on
aluksi nel.jan mil.ioonan litran
vuosiluotanto eli viidesosa sii-
lä. mitä panimolla on parhaim-
nrillaan luoleltu. Ensi keväänä
panimon yhteyteen avataan
myös olut- ja terassiravintola.
Rakuuna-soittokunta ja
Teekkarikuuro virittiväl pani-
mon avajaisiin kerääntynyttä
väkeä, jonka joukossa oli huo-
mattava määrä valtakunnallis-
ta julkisuutta keränneitä oluen
ystär iä. Lappeenrannan t1 övä-
enyhdistyksessä uransa aloit-
tanut pankinjohtaja Kalevi
Sorsa mlhaili Hyvien herrojen
Lasse Lehtisenja Aarno Laiti-
sen mukana, kun nrinisteri
Huuhtanen arveli suomalais-
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ten juomatapojen oluen ansios-
ta siistiytyneen. 
- 
Sanotaanhan
oluen rauhoittavan eikä teke-
vän äkäiseksi niin kuin jotkut
niin sanotut rähinäviinat. OIut-
ta voi pitää virkistävänäjuoma-
na lai palsamina kovan päivän
pääueeksi, hän kiitti.
A jallisesti Huuhtanen sijoil-
ti oluen ja sivistyksen synnyn
rinnakkain. Panimon keilto-
huoneen kaynnistäjana minis-
teri muistutti. että Kalevala
Keskeisintä alkoholifysiologi-
an ja alkoholisairauksien tie-
toa tarjotaan nyt nimellä "Al-
koholi: biolääketieteellinen
käsikirja". Kirjassa on vielä
tunnistettavissa perusrakenne
vuodelta 1977, jolloin Kalervo
Eriksson ja 0lo[ Forsander toi-
mittivat kirjan "Alkoholilysio-
logia: alkoholin vaikutuksen
elimistöön ja ter,reyteen".
Kymmenen vuotta m1 öhemmi n
julkaistiin Kalervo Kiianmaan
ja Reino Ylikahrin toimittama
"Alkoholi 
- 
vaikutukset eli-
mistöön ja ter-veyteen". Nyt il-
mestynyt kirja on edeltajiensä
veroinen suomenkielinen bio-
logisen alkoholitutkimuksen
perusteos.
Edelliseen laitokseen ver-
rattuna kirjan aihejaottelu on
pysynyt ennallaan ja kirjoitta-
jista suuri osa on samoja. Bio-
läaketieteellinen tieto on ryh-
miteltl selkeästi kolmeen eri
aihekokonaisuuteen. Alkoholi
AIKOHOLIPOLITI KKA
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mahdutti maailman luomisen
200 säkeeseen. mutta oluen
keksimisen selittämiseen tar-
r ittiin jo 400 säellä. M1önlei-
senä seikkana han piti mytis
sitä, että valtio saa panimoilta
olutverona vuosittain noin 2.5
miljardia markkaa.
Ohrajuoman ikivanhojen
taustojen ohella muisteltiin
Neuvostoliilon suurlähettilään
kehittamaa markkinapotkua
Karjala-oluelle 60-luvulla: lä-
elimistössä -jakso tutustuttaa
Iukijan peruskäsitteisiin ja al-
koholifysiologiaan. Alkoholi-
sairaudet kaydaan jarjestel-
mällisesti läpi omassa jaksos-
saan. Alkoholismi-jaksossa
käsitellään alkoholismin tau-
dinmääri lystä. alkoholihaitto-
jen ehkäisyä, kaytännonlahei-
sesti alkoholin vieroitusoirei-
den hoitoa sekä kuvataan hoi-
tojärjestelmämme toimi ntaa ja
arvioidaan alkoholistien hoi-
don tuloksellisuutta hoitotutki-
musten perusteella.
Johdanto-osassa kasitelläan
alkoholia ja alkoholijuomia
yleisluonteisesti. Alkoholi ja
vhteiskunta -jakst-,on sijoittu-
vat tiivistetysti tuoreimman
juomatapatutkimuksen tulok-
set sekä liikennejuopumusta,
alkoholitaloutta ja -politiikkaa
käsittelevät kirjoitukset.
Laajuutensa j a esitystapansa
perusteella teos toimii pikem-
min oppi- kuin kasikirjana.
hettiläshän nostatti kohun eti-
ketin miekka ja sapeli -aihees-
ta. Joku ehattikin toivomaan
nykyisen Venäjän kuvernööril-
tä Juri Derjabinilta samanlais-
ta vetoapua uudelle yrittajalle.
Pekka Kaariainen perustaa us-
konsa kuitenkin alueen omiin
voimiin ja perinteeseen, ra-
kuunahenkinen hellyys loytaa
itse tarvitsijansa.
MARJAI"IA JAATINEN
Keskeisimmät asiat on esitetty
selkeästi ja havainnollisesti,
mutta valitettavasti artikkelei-
den loppuun liitetyt kirjalli-
suusviitteet eivät riita ajankoh-
taisen lisätiedon hankkimi-
seen. Kotimaisissakin ammat-
tilehdissä on viime vuosina il-
meslynyt monia artikkeleita.
jotka olisivat ansainneet tulla
mainituiksi.
Toimittajien lisäksi on ura-
koinut 3 I artikkelikirjoittajaa.
Kieliasultaan kirja on yllatta-
vän hyrä. kun ottaa huomioon
monen kirjoittajan yhteistyön.
Peruskäsitteissä olisi kannat-
tanut kä) ttää järjestelmä I I ises-
ti vain yhta muotoa. Esimer-
kiksi toleranssi esiintyy kol-
mena eri käännösehdotuksena.
Juoppohulluus (delirium tre-
mens) on sekoitettu akilliseen
sekavuustilaan (delirium).
lVluuten artikkelit on k i rjoitettu
sujuvasti, painovirheitä on
erittäin vähän. tekstin asettelu
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